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 РАМКАХ областной молодежной 
акции «Неделя жен-мироносиц» 
Корпус волонтеров НИУ «БелГУ» провел 
выставку детского рисунка под девизом 
«Семья - ковчег спасения» и акцию «Цветы 
от сердца - мамам!». 
Корпус волонтеров начал свою работу со- 
всем недавно - с апреля этого года, ранее 
она велась только на некоторых факультетах, 
а сейчас мы объединяем всех воедино и не- 
безуспешно: студенты с радостью вступают в 
ряды волонтеров. Студенческим советом НИУ 
 
В дни празднования Православной Церковью 
праздника Святых жен-мироносиц с 29 апреля 
по 4 мая наши волонтеры провели информаци- 
онно-воспитательные мероприятия под назва- 
нием «Жены-мироносицы» в городских шко- 
лах и гимназиях. Студенты рассказали школь- 
никам об истории праздника, о материнстве 
и семейных ценностях, показали интересные 
иллюстрации. Каждая женщина Земли являет- 
ся мироносицей по жизни — несет мир миру, 
своей семье, домашнему очагу, она рождает 
детей, является опорой мужу. Православие 
возвеличивает женщину-мать, женщину всех 
сословий и народностей, в этот день мы по- 
здравляем всех православных женщин: наших 
мам, бабушек, сестер, учителей. 
Школьники не остались без задания, мы 
предложили выразить им свои впечатления на 
листе бумаги - и получилась интересная вы- 
ставка, которую можно сейчас увидеть в Мо- 
лодежном культурном центре НИУ «БелГУ». 
Чтобы почтить святой труд материнства, 
4 мая волонтеры вышли на улицы города с 
букетами тюльпанов и одаривали ими мам 
с малышами. Все мамы с благодарностью и 
не без интереса слушали наши поздравле- 
ния и принимали цветы. 
«БелГУ» были избраны председатели Корпуса 
- Алина Харланова (социально-теологический 
факультет) и Никита Романов (экономический 
факультет), которые до этого вели активную 
волонтерскую работу на своих факультетах. 
Формы работы у нас различные, - это и по- 
мощь ветеранам и пожилым людям по хозяй- 
ству, проведение благотворительных акций, по- 
ездки с поздравлениями с праздниками детей 
из детских домов и находящихся на лечении 
в больницах, проведение мастер-классов по 
рукоделию, мероприятий по пропаганде здо- 
рового образа жизни, организация выставок 
детского творчества, поздравление с памят- 
ными датами ветеранов. 
Мы стараемся сохранить все те традиции, ко- 
торые были сложены не одним поколением и это 
очень важно для нас. Такие акции сближают всех 
участников корпуса, приятно видеть в глазах этих 
людей стремление, желание помогать друг другу 
и то тепло, которое исходит от них, всегда греет 




волонтеров НИУ «БелГУ». 
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